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the Force Distribution on the Marginal Chordae of the Mitral
Valve. Left, Atrial surface of anterior leaflet with collagen fi-
bers inserting from anterior strut chordae tendineae. Right,
Ventricular surface of anterior leaflet with fibers from strut
chordate.
Center: From Aortic Valve Repair by Sinotubular Junctional
Remodeling to Eliminate Aortic Regurgitation in Donor Car-
diac Allograft. Sinotubular junctional aortic valve repair of
the donor heart. Preservation of the entire recipient aorta and re-
section of the donor aorta to the level of the sinotubular junction.Right: From Endobronchial Ultrasonography (EBUS)—Its
Role in Staging of Non–Small Cell Lung Cancer and Who
Should Do It? High-probability normal computed tomographic
(CT) scan. CT scan and matching positron emission tomo-
graphic/computed tomographic (PET-CT) scan images of a pa-
tient with a centrally located, intensely PET-positive right upper
lobe adenocarcinoma and a radiologically normal mediastinum.
In such a patient, a cytologically adequate endobronchial ultra-
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